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Introdução: No projeto de extensão universitária, a unesp nas ondas do rádio, cada 
uma das seis áreas do departamento: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e 
japonês, apresentam programas radiofônicos com duração de trinta minutos através 
de rádios da cidade e região.  
 
Objetivos: Os programas produzidos são de caráter informativos da atualidade, sem 
deixar de lado o entretenimento e a valorização das culturas, línguas e literaturas.  
 
Métodos: Semanalmente são produzidos programas temáticos quer formam um 
conjunto significativo, onde tudo é transmitido de maneira consistente e atraente, 
proporcionando ao ouvinte uma ampla idéia do que cada língua oferece.  
 
Resultados: Com esse projeto, abre-se à comunidade um leque de informações 
sociais e culturais, fazendo-os ter uma visão crítica maior sobre o mundo.  
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